





NAKON IZVRSENJA ODGOJNE MIERE
POJAd,q.NA, BRIGA I NADZOR
- razmjerno objektivne procjene -
Slobodan Uzelac
Odsjek za poremeiaje u pona5anju,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, SveudiliSta u Zagrebu,
SaZetak:
Na uzorku od 158 osoba s uZeg podrutja grada hgreba autor testira hipotezu prema kojoj je
socijaliziranost nekadainjih maloljetnika, prema kojima je izvriena odgojna mjera pojatana
briga i nadzor, u manifustnom ponaiajnom prostoru determinirana brojnint faktorima, medu
kojima dominirajufaktori kriminalnog i ostalih formi socijalnopatoloikog ponaianja. Sluieii
se metodomfaktorske analize u sustavu od 6l varijable autor izdvaja l,5, medusobno slabo
povezanih, faktora koji zajedno objainjavaju 65Vo prostora. Powrdujudi postavljenu hipotezu
faktore (kriterije uspjeino.sti) imenuje kao faktore: ( I ) recidive (kriminalnog povrata), (2) nea-
gresivnih oblika socijalnopatoloikog ponaianja, (3) iivota u "zdravoj" okolini, (4) vlastile
obitelji, (5) korisnog slobodnog vremena, (6) iivota u "zdravoj" obitelji, (7) agresivnog
ponaianja, (8) objektivnih iivotnih prilika, (9) penalnog tretmana, (10) odgovornijeg odnosa
premo obvezama, (l l) politiike i vjerske aktivnosti, (12) "praznog" slobodnog vremena, (13)
pripadanje sektama, (14) organiziranog, okupljanja mladih i (15) ispunjercg slobodnog vre-
mena. Dobivene rezultate autor interpretira kao logitan nastavak rezultata istaiivatkih pro-
jekata realiziranih posljednjih godina u Hrvatskoj.
Kljudne rijeti: socijalizacija, pojatana briga i nadzor
1. PROBLEM
Sto su kriteriji socijaliziranosti mladih nakon
izvr5enja odgojne mjere pojadana briga i nadzor?
Ili drukdije: Sto su kriteriji uspjeinosti odgojne
mjere koja se izvr5ava u tzv. otvorenoj sredini?
Socijalizirano pona5anje delinkvenata opci je
naziv za njihovo socijalno prihvatljivo pona5anje,
tj. pona5anje koje odraLava razmjeran sklad soci-
jalnih i indivualnih potreba. Takvo je pona5anje
implicirano u svrsi svake kaznene sankcije pa i
odgojne mjere. A kaznena je sankcija sama po sebi
osobito organizirani proces socijalizacije. Pods-
jetimo, socijalizacija je proces u kojem pojedinac
postaje dlanom neke socijalne skupine, a biti dla-
nom neke skupine znaEina neki se nadin i u nekoj
mjeri poistovjetiti s njome, prihvatiti njezine zaht-
jeve, njezine norne i slijediti njezine procese.
Socijalizacija je sama proces, ali i okvir za pro-
cese pomo6u kojih dovjek prihva6a norme skupine
u koju se aktivno ukljuduje.
IstraZivati kriterije socijaliziranog pona3anja u
posttretmanskom razdoblju u osnovi znali, dakle,
istraZivati kriterije uspjeSnost neke kaznene sank-
cije. Taj tip istraZivanja u pravilu znadi upu5tanje u
ditav niz nepoznanica, pri demu je unaprijed
poznato da je dak i samo djelomidno zadovol-
javajudi odgovor uopie mogu6 na samo dio tih
nepoznanica. Te5ko6e se istraZivanja umnaZaju
Ovaj je rad dio istraZivadkog projekta "Socijal-
nopedagoSki model izvr5enja odgojne mjere pojadana
briga i nadzor". Projekt se realizira u Odsjeku za soci-
jalnu pedagogiju Fakulteta za defektologiju u
Zagrebu.
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ukoliko se kriteriji uspje5nosti sankcije nastoje
dovesti u vezu s procesom njezina izvr5enja.
Razloga tim teikodama je vi5e (V. Kovadevi6,
1982). Medu njima svakako dominiraju oni koji
proizlaze iz uvjeta u kojima se sankcija realizira.
Te je uvjete, naime, praktidno nemoguie cjelovito i
do kraja korektno znanstveno kontrolirati i
znanstveno istraZivati. To je praktidno nemogude
jednostavno stoga Sto se izvr5enje sankcije odvija
kroz isjedak od ukupnoga ljudskog Livota pa je is-
traLivat zapravo u situaciji da istraZuje isjedak Ziv-
ota, dakle Zivot. IstraZivanje je vjerojatno ne5to
manje te5ko radi li se o instutucionalnoj kaznenoj
sankciji, u kojoj je ljudska sloboda ogranidena pa
i sam Zivot u nekim dimenzijama reduciran. Valja,
medutim, imati na umu da se i tada radi o tolikom
mno5tvu vjerojatno po cilj istraZivanja relevatnih
varijabli koje je praktidno nemogu6e istraZivadki
obuhvatiti.
Te5koia istraZivanja je, nadalje, tim veia uko-
liko je predmet istraZivanja kaznena sankcija koja
se izvr5ava u na slobodi, u tzv. otvorenoj sredini.
Upravo je takva odgojna mjera pojadana briga i
nadzor. Utemeljena na ideji probacije (D. Staki6,
1980, O: Petak i S. Uzelac, 1984), neovisno o tome
koje od nekoliko poprilidno razliditih tumadenja
biti probacije prihvatili, ova se odgojna mjera sas-
toji u tretmanu o tzv. otvorenoj sredini. Uvedena u
hrvatsko zakonodavstvo 1959. godine, nakon sto-
godi5njeg iskustva u svjetskoj legislativi i praksi
probacija je, bez dvojbe, rezultirala razmierno za'
dovoljavajuiim efektima. Ovakvoj ocjeni svakako
ide u prilog sve udestalije izricanje mjere maloljet-
nim podiniteljima kaznenih djela, mada je ta praksa
nerijetko posljedica i joS nekih, ne uvijek strudno
opravdanih, razloga. I neprestano usavr5avanje ove
odgojne mjere na tragu je ocjene o njenoj raz-
mjerno zadovoljavaju6oj uspje5nosti. Usavr5avanje
je vidljivo vei i u njezinu nazivu, od pojadanog
nadzora organa starateljstva do suvremene
pojadane brige i nadzora, a napose u brojnim
razgranatim zakonskim odredbama i podzakon-
skim aktima koji danas ukupno predstavljaju cijeli
sustav probativnog rada prema maloljetnim de-
linkventima u Republici Hrvatskoj.
Ostaje, medutim, otvoreno pitanje znanstvene
evaluacije uspjeSnosti ove mjere, napose kriterija
takve evaluacije. Pitanje je posebno utemeljeno
ukoliko se ima na umu razmjerno velika
ogranidenost doma5aja generalizacije rezultata is-
traLivanja provedenih u pojedinim sredinama. Za
na5e su prilike napose vrijedna istraZivanja prove-
dena u nas ili u sredinama koje su nam bliskije.
Jedno od iznimno vrijednih istraZivanja ove
vrste provedeno je u Sloveniji krajem Sezdesetrih
godina (B. Skaberne i dr., 1969). Ovaj je rad
posebno pomogao sudovima za maloljetnike, pri-
donose6i konkretizaciji i jasnoii kriterija za izri-
canje ove mjere.
U okviru istraZivanja pod naslovom "Efikas-
nost krividnih sankcija prema maloljetnim podin-
iocima krividnih djela s posebnim osvrtom na
povratni5tvo kod maloljetnika", provedenom na
reprezentativnom uzorku za prostor tada5nje za-
jednidke jugoslavenske drLave, publicirano je
nekoliko iznimno vrijednih radova koji, medu os-
talim, tretiraju i pitanje kriterija uspjeinosti proba-
tivnog tretmana maloljetnih delinkvenata (na pr. V.
Kovadevii, M. Singer, K. Momirovi1, 1974, A.
Ho5ek, K. Momirovii i M. Singer, 1974, K.
Petrovi6 i K. Momirovii. 197q. Kriminalno
ponaSanje maloljetnika (kriminalni povrat) i
obiljeZja skupina kojima maloljetnici pripadaju u
postpenalnom tretmanu dominantni su kriteriji
uspjelnosti mjere.
Za metodidki aspekt izvrSenja ove odgojne
mjere osobito je vrijedno i istraZivanje D. Staki6a
(1980), provedeno na podrudju Srbije. Njegovi su
rezultati umnogome posluZili konstrukciji podzak-
onskih akata u Hrvatskoj, koji su pobliZe odredivali
strudne (metodidke) okvire u kojima se mjera kr5i.
Kao kriteriji uspje5nosti mjere posebno su testirane
promjene u pogledu stanja u obitelji, manifestnog
pona5anja maloljetnika i op6eg stanja lidnosti
maloljetnika (str. 329-330).
U Hrvatskoj je posljednjih godina provedeno
nekoliko dobrih strudnih analiza uspje5nosti
pojadane brige i nadzora na podrudju pojedinih
op6ina. Neke od njih imaju i elemente znanstve-
noga rada. Analize su vr5ili studenti socijalne
pedagogije pri Faklultetu za defektologiju i stu-
denti socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Za-
grebu za potrebe svojih diplomskih radnji.
NaZalost niti jedan od tih vrijednih radova nije
publiciran.
Jedan od znadajnih nedostataka dosada5njih is-
traZivanja sastojao se u njihovoj neselektivnosti,
koja se ogledala u tome da su u istim setovima
analizirane raznorodne varijable, varijable koje
opisuju stanje lidnosti maloljetnika i njegovo mani-
festno pona5anje. No, i takva su istraZivanja rezul-
tirala izuzetno vrijednim spoznaj ama.
Predmet na5ega interesa u ovome su radu
upravo kriteriji uspje5nosti unutar manif'estnog
pona5anja nekada5njeg maloljetnika u razdoblju po
isteku tretmana, ukljudujuii i pona5anje koje se
ogleda u pripadnosti odredenim socijalnim skupi-
nama. Govore6i op6enito, dosada5nji su rezultati
istraZivanja pokazali kako je medu manifestnim bi-
hej vioralnim (ponaSaj ni m) kriterij ima socij alizira-
nosti kriminalni povrat najoditiji i vjerojatno
najznadajniji. Ostaje pitanje koji jo5 faktori egzis-
tiraju u tome prostoru i kakav im je poredak?
2. HIPOTEZA
U istraZivanju je postavljena hipoteza prema
kojoj je socijaliziranost nekada5njih maloljetnika,
prema kojima je izvr5ena odgojna mjera pojadana
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briga i nadzor, u manifestnom bihejvioralnom
(pona5ajnom) prostoru determinirana brojnim
faktorima, medu kojima dominiraju faktori
kriminalnog i ostalih formi socijalnopatolo5kog
ponaSanja.
3. METODE ISTRAZIVANJA
3. 1. Uzorak ispitanika
U uzorak ispitanika ukljudeno je 158
nekada5njih maloljetnika, u vrijeme katam-
nestidkog istraZivanja punoljetnih osoba, koje su
ispunjavale tri uvjeta:
l. da je prema njima je u razdoblju od l. 10.
1982. do 15. 01. 19985. u tada5njem
Opdinskom ili OkruZnom sudu u Zagrebu
izredena odgojna mjera pojadana briga i
nadzor
2. da su u vrijeme izvrSenja glavnog kazne-
nog djela, tj. djela povodom kojega imje
izrelena odgojna mjera, stalno boravili na
uZem podrudju grada Zagreba,
3. daje odgojna mjera izvr5ena u zakonskom
roku i potom mogla biti, i bila, strudno
evaluirana od strane strudnih timova u
nadleZnim centrima za socijalni rad zbog
toga Sto su nekada5nji maloljetnici i na-
dalje stalno boravili na podrudju grada
Zagreba.
3.2. Uzorak varijabli
U ovaj su uzorak ukljudene varijable koje
opisuju obiljeZja pona3anja nekadainjih maloljet-
nika, ukljudujuii i pona5anje koje se ogleda u nji-
hovoj pripadnosti socijalnim skupinama razliditih
obiljeZja. Polaze1i od rezultata do danas realizira-
nih evaluacijskih znanstveno-istraZivadkih radova,
napose u Hrvatskoj, konstruktori uzorka su nasto-
jali ugraditi u njega sve varijable koje su se u ma
kome od raspoloZivih radova pokazale relevantnim
(T. Dobrenit,, 1969; Dobrenii, T. i sur., 1972;Y.
Kovaievii, M. Singer i K. MomiroviC 1974; M.
Mejov5ek i suradnici, 1974; Y. Kovadevi6, l98l;
R. Bujanovii-Pastuovi6 i J. Ba5ii, 1982; S. Uzelac,
1982; S. Uzelac i M. Mejgv5ek, 1987; S. Uzelac,
1990; S. Uzelac. I 995.).
Uzorak je konstruirao istraZivadki tim Odsjeka
za socijalnu pedagogiju Fakulteta za defektologiju
pod vodstvom S. Uzelca. Uzorak kao sustav vari-
jabli sastoji se od 6l kvalitativna obiljeZja:
- gospodarske prilike uLe sredine (Sifra:
EKOPRI)
stambene prilike uZe sredine (STAPRI)
bradni status (BRAK)
vlastita djeca (VLADJE)
djeca partnera s kojim Zivi (DJEPAR)
Zivot i rad u inozemstvu (INOZE)
odsluZenje vojnog roka (VOJNI)
s kime preteZno Zivi (KIMEZI)




zaposlenost u struci za koju se osposoblja-
vao (STRUCI)
promjene mjesta stanovanj a (PROSTA)
postojanje devijantnih skupina u sada5njem
mjestustanovanja (DEVGRU)
mjesta organiziranog okupljanja mladih u
mjestu stanovanja (DRGOKU)
utjecaj crkvenih organizacija u mjestu sta-
novanja (UTJECR)
intervencije sluZbe socijalne skrbi u Siroj
sredini (INTSIR)
intervencije sluZbe socijalne skrbi u uZoj sre-
dini (INTUZO)
stupanj i karakter integriranosti ispitanika
u uZu sredinu po procjenama sredine
(TNTEG)
stupanj i karakter integriranosti u uZu
sredinu po procjenama strudnog tima
(INTANK)
boravak u penalnoj instituciji zbog prekr5aja
(PENAL)
boravak u penalnoj instituciji zbog kaznenog
djela (PENKRI)
odnos prema dlanovima obitelji u usporedbi
s razdobljem prije odgojne mjere (ODPOR)
odnos prema Skolovanju ili zaposlenju u
usporedbi s razdobljem pnje odgojne
mjere (ODSKO)
ispitanikov izgled u usporedbi s razdobljem
prije odgojne mjere (IZGLED)
pripadnost sportskim i slidnim organiza-
cijama (SPOREG)
pripadnost kulturnim i slidnim dru5tvima
(KULTU)
udenje i usavr5avanje u slobodno vrijeme
(usAVR)
dodatni rad u slobodno vrijeme (DORAD)



















- ditanje literature u slobodno vrijeme
(CITLIT)
- gledanje TV u slobodno vrijeme (GLETV)
- odlazak u kino u slobodno vrijeme (KINO)
- odlazak u disko klub u slobodno vrijeme
(DISCO)
- odlazak u "kafi6", gostionu i sl. u slobodno
vrijeme (KAFIC)
- odlazak u crkvu ili drugo vjersko sveti5te u
slobodno vrijeme (CRKVA)
- odlazak u vjersku ili neku drugu sektu u slo-
bodno vrijeme (SEKTA)
- uglavnom ne iii nikud i ne baviti se nidim u
slobodno vrijeme (NIKUD)
- baviti se nedim ostalim u slobodno vrijeme
(osrALo)
- bavljenje hobijem u odnosu na razdoblje
prije odgojne mjere (HOPRI)
- prekomjerno konzumiranje alkohola u od-
nosu na razdoblje prije odgojne mjere
(KONALK)
- besposlidarenje u odnosu na razdoblje prije
odgojne mjere (BESPOS)
- skitnja u odnosu na razdoblje prije odgojne
mjere (SKIPRI)
- prosjadenje u odnosu na razdoblje prije od-
gojne mjere (PROPRI)
- tapkarenje u odnosu na razdoblje prije od-
gojne mjere (TAPPRI)
- bjeZanje od ku6e u odnosu na razdoblje prije
odgojne mjere (BJEPRI)
- bjeZanje iz Skole ili napu5tanje radnog mje-
sta u odnosu na razdoblje prije odgojne
mjere (SKOPRI)
- osamljenost u odnosu na razdoblje prije
odgojne mjere (OSAM)
- "Sverc" (krupnija preprodaja) u odnosu na
razdoblje prije odgojne mjere (SVERC)
- vezanost za sferu prostitucije u odnosu na
razdoblje prije odgojne mjere (PROSTI)
- nasilnidko pona5anje u odnosu na razdoblje
prije odgojne mjere (NASIL)
- narkomanija u odnosu na razdoblje prije
odgojne mjere (NARKO)
- kriminalna aktivnost (KRIMI)
- vrsta kriminalne aktivnosti (VRSTA)
- prekr3ajna aktivnost (PREKR)
- pozivi od organa gonjenja iako nije bilo
kaznenog djela ili prekr5aja (POZV)
- vrijeme kriminalnog povrata u odnosu na
odgojnu mjeru (KADA) i
- vrste kriminalne aktivnosti u odnosu na onu
povodom koje je izreEena odgojna mjera
(KRINAK)
3. 3. Izvori informacija
Opredjeljenje zaistraLivanje koje ie poii od,
koliko je god to mogu6e, objektivnih procjena
uspje5nosti dovelo je do izvorne dokumentacije
strudnih sluZbi u centrima za socijalnu skrb, or-
ganima unutarnjih poslova, sudovima i drZavnim
odvjetni5tvima. Ovo je opredjeljenje znadilo li5iti
se iskaza samih sankcioniranih i tretiranih biv5ih
maloljetnika, a oslanjati se samo na prosudbe
strudnih timova u nadleZnim sluZbama i instituci-
jama i tretirati ih nositeljima temeljnih izvora
informacija.
Eruiranje katamnestidkih informacija, i na te-
melju njih prosudbe o pona5anju nekadaSnjih
maloljetnika, izvodeni su po jedinstvenoj me-
todologiji najmanje detiri (4), a najvi5e devet (9)
godina nakon zavr5etka rada na izvr5enju odgojne
mjere, dakle, nakon Sto je proteklo dovoljno vre-
mena te se moglo dobiti informacije i osnovano
suditi o razmjerno trajnijim obiljeZjima uspje5nosti
procesa socijalizacije.
3. 4. Proujera hipoteze
Potavljena je hipoteza provjerena postupkom
faktorizacije (B. R. Cattell, 1966), tj. analize glav-
nih komponenti, znadajnost kojih je odredena
prema poznatom PB kriteriju K. Momirovi(a, a
koje su potom rotirane u ORTHOBLIQUE pozi-
crje. Uvid u vrijednosti matrice strukture
omoguduje spoznaje o vrsti destica (varUabli) i
kolidini njihova doprinosa svakoj dobijenoj
latentnoj dimenziji (faktoru) ponaosob.
4. F:FZTJLTATI ISTRAZIVANJA
4. I. Temeljni rezultati
Ve6ina nekada5njih maloljetnika u vrijeme ka-
tamnestidkog istraZivanja, dakle, najmanje detiri do
najvi5e devet godina od zavr5etka rada na izvr5enju
mjere, Zive neoZenjeni (neudati) i bez djece, u os-
rednjim ili povoljnim gospodarskim i stambenim
prilikama s roditeljima ili s rodbinom. Mjesto stal-
noga boravka u veiini nisu mijenjali. Samo su
rijetki radili ili rade u inozemstvu. Vedina ih je
sluZila vojni rok, ali je zamjetan dio privremeno ili
trajno nesposoban za vojnu sluZbu zbog tjelesnog
o5te6enja ili kronidne bolesti. Jedna tredina je
zavrSila ranije zapodeti stupanj Skolovanja, ali nije
nastavila Skolovati se, a toliko ih je i prekinulo ra-
nije zapodeto Skolovanje. Gotovo polovina ima
stalno zaposlenje, preteZno u struci za koju su se
osposobljavali.
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Ve6inom borave u sredini u kojoj nema dovol-
jno mjesta organiziranog okupljanja mladih ljudi
(napr. utjecaj crkvenih organizacija je jedva prim-
jetan) dok su devijantne skupine donekle (os-
rednje) aktivne. Intervencije sluZbe socijalne skrbi
samo djelomidno zadovoljavaju potrebe uZe i Sire
sredine. Njihovu integriranost u Siru sredinu
preteZno obiljeZavaju povremeni konflikti, dok su
konflikti u uZoj sredini rjedi. U penalnoj ustanovi
zbog prekr5aja boravilo je 5,77o, a zbog kaznenog
djela 9,17o nekada5njih maloljetnika.
Ukupno uzev5i, u usporedbi s razdobljem prije
odgojne mjere, nekada5nji su maloljetnici bolji u
pogledu odnosa prema vlastitoj obitelji, odnosa
prema vlastitom Skolovanju ili zaposlenju, vanj-
skog (fizidkog) izgleda, prekomjernog konzumira-
nja alkohola, besposlidarenja, bjeZanja od kuie,
bjeZanja iz Skole ili napu5tanja radnoga mjesta,
skitnje, osamljenosti, nasilnidkog ponaSanja i ovis-
nosti o drogama. Razmjerno su lo5iji u pogledu
pripadnosti sportskim i slidnim organizacijama,
pripadnosti kulturnim organizacijama i Sverca
(krupnije nedozvoljene trgovine). Nisu se bitno
promijenili u pogledu aktivnosti u hobiju, pro-
sjadenju i tapkarenju.
4.2. Rezultati faktorske analize
Faktorska je analiza proizvela dak 15 faktora,
Sto je, s obzirom na broj varijabli (61), razmjerno




kumulativni koeficijent tek .65.
Evo osnovnih relevantnih vrijednosti znadajnih
faktora:
Dobijenih l5 znadajnih faktora obja5njava tek
2/3 ukupnoga sustava (65Vo). I ovaj podatak, uz
dinjnicu da je dobiveno dak 15 znadajnih faktora,
upuiuje na zakljudak o uistinu brojnim i raznorod-
nim obiljeZjima koja se uzimaju za kriterije
uspjeSnosti odgojne mjere.
Medu 15 znadajnih faktora uistinu dominira
prvi. Svi su ostali faktori po naznadenim vrijed-
nostima medusobno ravnomjerno udaljeni.
Analizom matrice strukture saznat 6emo
sadrZaj faktora.
Prvi faktor mahom tvore varijable koje opisuju
kriminalni povrat (recidivizam) nekada5njih malol-
jetnika, redovito uz negativan predznak, Sto nas
bez dvojbe navodi da ga imenujemo faktorom
RECIDIVE.
Drugi faktor u najve6oj mjeri tvori izostanak
nekih oblika socijalnopatolo5kog pona5anja, koje
je inade postojalo prije odgojne mjere. Kako se
preteZno radi o neagresivnim oblicima pona5anja
nazvali smo ga faktorom NEAGRESIVNIH OBLI-
KA SOCIJALNOPETOLOSKOG PONASANJA.
Tre6i faktor u najve6oj mjeri tvore obiljeZja
sredine u kojoj stalno boravi nekada5nji maloljet-
nik. Rijed je o sredini u kojoj uglavnom nema devi-
jantnih skupina, a u kojoj su intervencije sluZbe
socijalne skrbi uglavno primjerene potrebama te
sredine. Nazvali smo ga faktorom ZIVOTA U..ZDRAVOJ'' OKOLINI.
eetvrti faktor preteZno tvore obiljeZja vlastite
obitelji. Rijed je, naime, preteZno o Zivotu u
bradnoj ili vanbradnoj zajednici, vlastitoj djeci, a
rjede Zivotu s roditeljima ili s rodbinom pa smo
ga imenovali faktorom VLASTITE OBITELJI.
Peti faktor uglavnom tvore obiljeZja slobodnog
vremena: aktivnog i pasivnog bavljenja sportom,
hobijem, ditanjem literature. Stoga smo ga imeno-
vali faktorom KORISNOG SLOBODNOG
VREMENA.
Dobra adaptiranost biv5ih maloljetnika na u
uZu sredinu, koju inade karakteriziraju razmjerno
zadovoljavajuii meduljudski odnosi kako prema
procjenama same te sredine tako i prema
nezavisnim procjenama istraZivada, raz-logom je da
Sesti faktor oznadimo kao faktor ZIVOTA U..ZDRAVOJ'' OBITELJI.
Sedmi je faktor preteZno komponiran od
izostanka nasilnidkog ponalanja, prekomjernog
konzumiranja alkohola, besposlidarenja i skitnje.
Kako je agresivno pona5anje u pravilu sadrZano u
ovim oblicima, ili ih prati, nazvali smo ga faktorom
AGRESIVNOG PONASANJA.
Osmi faktor tvore uglavnom povoljne gospo-
darske i stambene prilike. Stoga smo ga nazvali





















































brojnim i razmjerno medusobno
kriterijima uspje5nosti odgojne mjere u
sustavu varijabli, tim viSe Sto je njihov
l6 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 5 (1997) Br.1-2, ll-20
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fAKtOTOM OBJEKTIVNIH ZIVOTNIH PRILIKA.
Dominacija koeficijenata uz varijable koje
opisuju odsustvo upudivanja biv5ih maloljetnika u
penalnu ustanovu zbog prekr5aja ili kaznenog djela
razlog je Sto smo deveti faktor nazvali faktorom
PENALNOG TRETMANA.
Odnos prema Skolovanju ili zaposlenju,
obitelji i fizidki izgled koji su bolji nego u vrijeme
prije odgojne mjere razlozi su zbog kojih smo de-
seti faktor nazvali faktorom ODGOVORNIJEG
ODNOSA PREMA OBVEZAMA.
Jedanaesti je faktor preteZno strukturiran od
varijabli koje opisuju politidku i vjersku aktivnost
pa ga stoga i imenujemo faktorom POLITICKE I
VJERSKE AKTIVNOSTI.
Slobodno vrijeme ispunjeno dugotrajnim
pradenjem TV programa, odlascima u kino, manja
osamljenost u odnosu na vrijeme prije odgojne
mjere, neuzimanje opojnih droga uz povremeni do-
datni rad, alt uz nedozvoljenu trgovinu (Sverc) i
pozivanje na sud naveli su nas da dvanaesti faktor
imenujemo faktorom "PRAZNOG" SLOBOD-
NOG VREMENA.
Kako u trinaestom faktoru dominira destica o
odlasku u vjersku ili neku drugu sektu, nazvat
iemo ga faktorom PRIPADANJA SEKTAMA.
eetrnaesti faktor u najveioj mjeri tvore obi-
ljeZja organiziranog okupljanja mladih na razmjer-
no uZem podrudju pa smo ga i nazvali faktorom
ORGANIZIRANOG OKUPLJANJA MLADIH.
Posljednji, petnaesti faktor nije osobito jasno
interpretabilan. Ipak zamjeiujemo da ga preteZno
karakterizira izbjegavanje ostajanja kod ku6e u
slobodno vrijeme, neboravak u penalnoj ustanovi,
povremenom nestalnom zaposlenju ali ustrajnosti u
eventualno dobivenom zaposlenju i opienito zado-
voljavaju6em odnosu prema Skolovanju i zapo-
slenju. Nazvali smo ga faktorom ISPUNJENOG
SLOBODNOG VREMENA.
Matrica korelacija medu faktorima omogu6uje
nam uvid u njihovu medusobnu povezanost.
Razmjerno niske vrijednosti koeficijenata kore-
lacije navode na op6eniti zakljudak prema kojemu













Izostanak recidive, samo se po sebi razumije, u
bliskoj je vezi s izostankom penalnog tretmana, ali
i s ispunjenim slobodnim vremenom i odgovornim
odnosom prema obvezama.
Izostanak neagresivnog socijalnopatoloSkog
pona5anja tijesnoje povezan s izostankom agresiv-
nog te se moZe govoriti o socijalnopatolo5kom
pona5anju kao razmjemo jedinstvenoj cjelini.
Zivljenje u "zdravoj" sredini blisko je odgovor-
nijem odnosu prema obvezama.
Osnivanje vlastite obitelji ponajvi5e je pove-
zano s izostankom agresivnih oblika socijalnopa-
toloikog pona5anja.
Korisno ispunjeno slobodno vrijeme razmjerno
je blizak povoljnim objektivnim (materijalnim)
prilikama ali i dobrim interpersonalnim odnosima
u obitelji, d. Zivotu u "zdravoj" obitelji.
Zivot u "zdravoJ" obitelji dobro je povezan i s
odgovornijim odnosom prema obvezama.
S odgovornijim odnosom prema obvezama do-
bro su povezani faktor izostanka agresivnih formi
socijalnopatolo5kog pona5anja i faktor povoljnih
objektivnih Zivotnih prilika.
5. DISKUSIJA I ZAKLJUECI
Konstatirajno, prije svega, kako je hipoteza
prema kojoj je socijaliziranost nekada5njih malol-
jetnika prema kojima je izvrSena odgojna mjera
pojadana briga i nadzor u manifestnom bihejvior-
alnom (pona5ajnom) prostoru determinirana bro-
jnim faktorima, medu kojima dominiraju faktori
kriminalnog iostalih formi socijalnopatolo5kog
pona5anja, dobivenim rezultatima istraZivanja u os-
novi potvrdena.
Faktorskom analizom, u prostoru definiraniom
6l-om varijablom, od kojih se svaka uobidajeno
uzima kao kriterij uspje5nosti socijalizacije malo-
ljetnika nakon provedenog tretmana, dobiveno je
dak l5 faktora koji ukupno objaSnjavaju tek dvije
tre6ine prostora kojega obja5njavamo. Dodajmo
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Tablica 3: Matrica korelacija medufaktorima
r.00
povezanl.
Ovim smo dobili potvrdan odgovor na prvi dio
hipoteze. Uistinu, dakle, socijaliziranost je deter-
minirana brojnim faktorima, ovdje shvaienim kao
kriterijima socijaliziranosti, odnosno kriterijima
uspje5nosti odgojne mjere.
Sto se pak tide dijela hipoteze u kojemu se
odekivala dominacija faktora komponiranih od
kriminalnog i ostalih formi socijalnopatolSkog
pona5anja, valja konstatirati da je i u njemu hipo-
teza takoder potvrdena. Ovoj konstataciji treba do-
dati kako je znalajan kriterij uspje5nosti mjere
izostanak razliditih formi socijalnopatolo5kog
pona5anja, gotovo neovisno o tome radi li se o
manje ili vi5e agresivnom sadrZaju takvih oblika
ponaSanja.
Ostali faktori su manje znaiajni.I medu njima
bi se mogla sadiniti odredena hijerarhijska shema.
U njoj bi gornje pozicije svakako pripadale "zdrav-
lju" primarne sredine (obitelji), posebno osnivanju
vlastite obitelji i njezinom "zdravlju". Slijedile bi
karakteristike vezane za objektivne Zivotne prilike
te one vezane za odnos prema Skolovanju, za-
po5ljavanju i slobodnom vremenu.


























rezultata dobivenih u naprijed spomenutim is-
traZivanjima efikasnosti tretmana maloljetnih de-
linkvenata, dak neovisno o tome je li rijed o
institucionalnom ili o izvaninstitucionalnom tret-
manu kakav je tretman u okviru odgojne mjere
pojadana briga i nadzor. Na ovakav zakljuiak
posebno navodi komparacija ovih rezultata s rezul-
tatima koje je svojevremeno objavio V. Kovadevi6
(1982), istraZujuii uspje5nost resocijalizacije
maloljetnih delinkvenata u prostoru psiholo5kih,
sociolo5kih i tretmanskih obiljeZja.
Dobiveni rezultati, nadalje, mogu upuiivati i na
smjer konstrukcije i daljnje dogradnje tretmanskih
i posttretmanskih programa rada s maloljetnim de-
linkventima i nekada5njim maloljetnim delinkven-
tima. Opienito govoreii, iz dinjenice da u sklopu
razmjerno brojnih manifestnih bihejvioralnih
kriterija socijaliziranosti opetovano dominira
kriminalno i ostalo socijalnopatolo5ko ponaSanje
nameie se logidan zakljudak o smislenosti tret-
manskih i posttretmanskih programa koji 6e, ne
zanemariv5i ostale brojne elemente lidnosti i
pona5anja i lidnost i pona5anje u cjelini, ipak u
fokusu svoga predmeta imati upravo ovakvo
pona5anje.
l.f 2.f 3.f
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Socialisation level of juvenile delinquents who had been on probation
Summary
This research was carried out on the sample of 158 persons from the Zagreb district. The author verifies the hy-
pothesis according to which socialization of former juveniles who have undergone the treatment of intensive supervi-
sion is determined by a number of factors in the manifested behavioural area. The dominant factors are those of
criminal and other forms of sociopathological behaviour.
Applying the factor-analysis method on a 6l variable system, the author has extracted l5 factors that mutually
explain 657o of the area, though interrelated rather loosely.
On these grounds, the author verifies his hypothesis and names the factors (criteria for success) as: ( I ) recidivism
(criminal relapses), (2) non-agressive forms of sociopathological behaviour, (3) life in a "healthy" environment, (4)
one's own family, (5) useful leisure, (6) life in a "healthy" family, (7) agressive behaviour, (8) given living condi-
tions, (9) penal treatment, (10) incresed responsibility regarding one's obligations, (l l) political and religious activi-
ties, (12) lax leisure, (13) religious sects membership, (14) organized youth meetings, and (15) structured leisure.
The obtained results are considered to be an analogous sequel to recent research ofthe issue in Croatia.
Key words : socialisation, probation
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